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EDITORIAL 
ELS HOMES DEL DIARI DE MATARÓ 
D'entre les publicacions mataronines dels anys 
vint i trenta destaca, per sobre de totes, el Diari 
de Mataró. Els Srs. Josep Viladevall i Antoni 
Marfà, després d'adquirir la impremta Manent, 
que convertida només en litografia es trasllada a 
Barcelona, la transformen en la Impremta Miner-
va i funden el Diari. 
Iniciat el 5 de març de 1923, es mantindrà 
durant la Dictadura i la República i arribarà fins 
al 19 de juliol de 1936. 
La publicació, en paraules de Joaquim Ca-
sas, va tenir sempre un envejable to cívic i 
intel·lectual. 
Els homes del Diari foren el Sr. Antoni Marfà, 
un dels propietaris, aleshores vinculat a Acció 
Catalana, Julià Gual, també en paraules de Joa-
quim Casas cl periodista més acabat que ha donat 
Mataró, i Marçal Trilla, el director, que redacta-
va cada dia una secció titulada Al marge dels 
fets. Hi col·laboraven, entre d'altres. August Ri-
bas, Jaume Llavina i Vicenç Bartra. Progressiva-
ment, s'hi incorporaren Jesús Segura, Lluís Ca-
sas, Francesc Bas, Marià Ribas i Josep Mach. 
Sortosament, dos redactors, els Srs. Jesús 
Segura i Martínez i Marià Ribas i Beltran, són 
encara entre nosaltres i ens han tramès, escrits, 
els seus records dels homes del Diari, els seus 
companys i amics. 
Pensem que cal parlar de tots ells. I de tota 
la gent de la seva generació. Perquè representen 
tota una època de vida ciutadana que. malaurada-
ment, quedà esborrada pels anys de la Guerra Civil 
i de la Dictadura franquista. 
I l'avinentesa de la mort, fa trenta anys, de 
Julià Gual, exiliat a Perpinyà, i la més recent, 
l'any passat, de Joaquim Casas, cronista del Mataró 
d'aquell temps, ens n'ha donat el motiu. 
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